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The scientific work aims to analyze the marketing strategy Wong 
Solo Restaurant Branch Pondok Gede used SWOT. The method used in this 
research is descriptive analysis method of data collection through literature 
study, observation, and interviews. 
From the results of the writing can be seen that the internal factors 
that have the greatest power is the menu that is served which has a 
distinctive taste, while the other four powers are: quality control of grilled 
chicken restaurantWong Solo done strictly, human resources owned by 
Wong Solo’s restaurant quality, products owned Wong Solo’s Restaurant 
has had 47 menus, system sales made by Wong Solo’s Restaurant. is to set 
up branches or representative as much as possible. Score a total strength of 
1,650, while the weakness of 0.70. so can dikatan that the power is still 
greater than the disadvantages. 
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 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran Rumah 
Makan Wong Solo Cabang Pondok Gede menggunakan SWOT. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa faktor internal yang memiliki 
kekuatan terbesar adalah menu yang disajikan yang memiliki cita rasa yang 
khas, sedangkan empat kekuatan lainnya ialah : pengawasan mutu ayam 
bakar Rumah Makan Wong Solo dilakukan secara ketat, sumber 
dayamanusia yang dimiliki oleh Rumah Makan Wong Solo berkualitas, 
produk yang dimiliki Rumah Makan Wong Solo telah memiliki 47 menu, 
sistem penjualan yang dilakukan oleh Rumah Makan Wong Solo. adalah 
dengan mendirikan cabang atau perwakilan sebanyak-banyaknya. Skor total 
kekuatan sebesar 1.650 sedangkan kelemahan 0.70. sehingga dapat 
dikatakan bahwa kekuatan masih lebih besar dibandingkan dengan 
kelemahannya. 
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